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京都大学高校生フォーラム in Tokyo を開催
　…………………………………………………4034
スイス連邦工科大学（ETH）で国際シンポジウム












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































展させ，GIP や GIP 受容体の cDNA や遺伝子構造
を決定するとともに，GIP 受容体ならびに GLP-1 
受容体欠損マウスを解析することでインクレチンで



































































































































































































































































10月20日（日）～22日（火） 阿武山観測所 オープンラボ 京大ウィークス特別バージョン
10月20日（日），26日（土） 原子炉実験所 アトムサイエンスフェア実験教室・講演会
10月25日（金） 芦生研究林 公開講座
10月26日（土） 信楽MU観測所 MUレーダー一般講演会
10月26日（土） 瀬戸臨海実験所 施設見学会
10月26日（土），11月２日（土） 地球熱学研究施設 建物（登録有形文化財）ライトアップ
10月27日（日） 北海道研究林 ミニ公開講座
10月27日（日） 霊長類研究所 第23回市民公開日
10月27日（日） 舞鶴水産実験所 企画展
10月31日（木） 火山研究センター 登録有形文化財記念講演会
11月２日（土） 生態学研究センター 一般公開
11月２日（土） 花山天文台 天体観望会
11月２日（土） 潮岬風力実験所 気象観測入門
11月３日（日・祝） 京大農場オープンファーム2013
11月９日（土） 上賀茂試験地 秋の自然観察会
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宇治キャンパスでは，10月19日（土），20日（日）に「京都大学宇治キャンパス公開2013」を開催した。毎
年秋に行うこのイベントは，宇治キャンパスでどのような研究を行っているかを一般の方に広く知って
もらい，大学の研究活動への理解を得るとともに，科学の魅力について考えてもらうことを目的として
開催している。17回目となる今年は「探検！発見！きみがつくるサイエンス」をテーマに，誰でも楽し
めるよう，そして何より，私たち自身が楽しんでいる「発見」を共有してもらえるようわかりやすく紹介
した。
宇治おうばくプラザきはだホールで行われた特別講演会では，「ブータンヒマラヤ地域の地震災害軽
減をめざして」（大見士朗 防災研究所准教授），「生活を支える植物の力―きれい，おいしい，みんなの
元気―」（矢﨑一史 生存圏研究所教授），「プラズマって，なに？」（中村祐司 エネルギー科学研究科教授）
と題して行った。
また，18日（金）にはプレイベントとして工学研究科の公開シンポジウム，20日（日）には化学研究所お
よび生存圏研究所の公開講演会を行った。
公開ラボでは，津波，高潮，豪雨による浸水を防ぐために共同研究で開発された「フラップゲート」の
公開実験が行われたほか，強くて軽い植物由来の新材料「ナノファイバーにさわろう」など，普段は見る
ことができない研究施設や実験室の公開などが行われ，たくさんの最先端研究が紹介された。
地域のイベントとして，誰でも楽しめる工夫をこらしたプログラムに，毎年足を運ぶ方も増え，２日
間であわせて2,400名近くの参加者が秋の１日を楽しんだ。
 （宇治地区事務部）
京都大学宇治キャンパス公開2013
公開ラボ「トンボ玉製作体験
－ガラスの性質を学ぶ－」
公開ラボ「作ってみよう核融合炉」 公開ラボ「樹木を支える
ナノファイバーにさわろう」
「2013よくできたで賞」
公開ラボ「近畿の地震と活断層で探る」
公開ラボ「フラップゲート：
津波・高潮・豪雨の浸水を防ぐ」
公開ラボ「タンパク質の構造を見る」
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